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1. Innledning 
 
”Yngvild sitter helt stiv på stolen. Hun holder på prinsessekofferten sin. Hun tenker at det 
er en helt annen person som opplever dette, at hun selv har reist inn i eventyrslottet. 
Derfor skriker hun ikke der hun sitter. Hun ser bare langt vekk”(Raundalen og Shultz 
2008:11). 
 
Temaet som er valgt for oppgaven min er hvordan barnevernstjenesten kan bruke samtalen 
med barn for å avdekke forhold der barn lever med vold i nære relasjoner. Selv om de aller 
fleste barn har det svært godt sammen med sine foreldre ser vi at en del barn lever i familier 
hvor trusler og vold er en del av hverdagen. Noen barn opplever å se at personer de er glad i 
blir utsatt for vold, og noen barn blir selv direkte utsatt for vold av personer i familien. 
Barnevernstjenesten er blitt kritisert for at opplysninger om alvorlige forhold ikke undersøkes 
godt nok. Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2011 (2011/2) viser at mangler ved barns 
medvirkning i undersøkelsesfasen i barnevernet var et gjennomgående trekk. 
Barnevernstjenesten har et stort ansvar og en spesiell mulighet til å få vite noe om barns 
oppfatninger og virkelighetsbeskrivelser. Svikt i undersøkelsesfasen kan medføre at 
omsorgssvikt ikke oppdages og at utsatte barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid.  
 
I et forebyggende perspektiv vil tidlig avdekking av alvorlig omsorgssvikt som for eksempel 
vold mot barn, kunne hindre eller redusere skader. I en rapport for Nasjonalt Kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress viser Langballe og Gamst (2 – 2010) til studier om hvordan man 
synliggjør barnet ved å fokusere på barnesamtalen som et verktøy i barnevernets 
undersøkelsesfase.  
 
1.1 Bakgrunn og forforståelse  
 
Bakgrunnen for valg av tema har jeg blant annet fått gjennom praksisperioden i 
barnevernstjenesten og gjennom mitt arbeid i institusjon med barn og ungdom. I 
barnevernstjenesten kom jeg i kontakt med familier som hadde ulike behov for oppfølging. 
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Jeg opplevde her at mange samtaler i undersøkelsesfasen ble gjennomført med foreldre eller 
med barn og foreldre. Mer sjeldent opplevde jeg at vi snakket med barnet alene. Gjennom 
arbeidet som miljøarbeider i forskjellige typer institusjoner har jeg kommet i kontakt med 
barn med ulik bakgrunn og ulike historier. Jeg har møtt barn som har vært mistenksomme og 
barn som har hatt et forstyrret virkelighetsbilde i forholdet mellom mennesker. Jeg har møtt 
barn som har vist aggresjon, barn som har vært apatiske og barn som har drevet med 
selvskading. En del av disse barna har opplevd å være vitne til eller selv blitt påført vold av 
nære omsorgspersoner. Denne erfaringen har ført til at jeg har fattet interesse for hvordan 
barnevernstjenesten kan bruke samtalen med barn mer aktivt for å avdekke vold i nære 
relasjoner på et tidligere tidspunkt. Barndommen har sin egenverdi, noe vi også som nasjon 
har sluttet oss til i FNs barnekonvensjon.    
 
1.2 Sosialfaglig relevans 
 
Undersøkelsesfasen i barnevernssaker er på samme måte som andre saker i sosialt arbeid et 
møte mellom sosialarbeideren og brukeren. Levin (2006) viser til at sosialt arbeid beskjeftiger 
seg med ”personen i situasjonen” eller ”individet i grupper i samfunnet” I følge Levin (2006) 
henspeiler disse uttrykkene seg på at relasjoner og interaksjon står sentralt i sosialt arbeid. Vi 
kan likevel si at barn og foreldre ikke har samme medvirkning i barnevernssaker som i andre 
sosiale saker. I følge Bunkholdt og Sandbæk (2008) har de ikke samme mulighet til å motsette 
seg at barnevernet gjennomfører en undersøkelse, men de har rett til å legge frem sin sak og si 
sin mening.  
 
Når man jobber i barnevernstjenesten handler det jf. bvl § 1-1 om å forebygge, dempe 
virkninger og løse sosiale problemer som kan oppstå. Barnets hjemmemiljø kan fremme eller 
hemme, og i verste fall ødelegge det utgangspunktet et barn kom til verden med. Vold i 
familien rammer de svakeste i familien hardest – barnet. Bunkholdt og Sandbæk (2008) viser 
til at utsatte barn som får tidlig hjelp fra barnevernet, klarer seg bedre enn dem som får hjelp 
på et senere tidspunkt.  Til tross for dette ser det ut til at barns subjektive opplevelse og skader 
med vold i oppveksten blir oversett. 
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1.3 Problemstilling 
 
På bakgrunn av dette ønsker jeg og utforske følgende problemstilling:   
 
Hvordan kan man som ansatt i barnevernstjenesten bruke samtalen med barn for å 
avdekke vold i nære relasjoner? 
 
1.4 Avgrensning og begrepsavklaring 
 
I oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i avdekkende samtaler mellom ansatte i 
barnevernstjenesten og barn. Jeg har valgt å trekke frem den dialogiske samtalemetoden og vil 
legge vekt på samtaler som går ut på å avdekke vold i nære relasjoner. Oppgaven er avgrenset 
til å omhandle barnevernets undersøkelsesfase. 
 
Begrepene vold i nære relasjoner og avdekkende samtale med barn, samt barnevernets 
undersøkelsesfase blir mye brukt i denne oppgaven.  Jeg vil derfor gi en kort definisjon av 
begrepene og hvordan disse blir brukt i oppgaven min. 
- Med vold i nære relasjoner menes i oppgaven psykisk og fysisk vold mellom nære 
omsorgspersoner, der barnet er vitne til, og/eller direkte utsatt for vold. Med nære 
omsorgspersoner menes som regel mor og/eller far. Begrepene vold i familie, 
familievold og vold i nære relasjoner er begrep som er komplekse og som ofte 
benyttes med utgangspunkt i samme fenomen (Heltne og Steinsvåg 2011). Jeg 
kommer til å bruke disse begrepene om hverandre i oppgaven.  
 
-  Avdekkende samtale gjennomføres når barnevernet mottar bekymringsmeldinger i 
saker hvor den bakenforliggende årsaken til barnets vanskelige situasjon ikke er 
tydelig, samtidig som det er en spesiell bekymring til stede (Øvreeide 2009). 
 
- Barnevernsloven (bvl) gir barnevernstjenesten både en rett og en plikt til å undersøke 
forhold som kan gi grunnlag for tiltak, jfr bvl § 4-3. Barnevernstjenestens 
undersøkelsesfase er i utgangspunktet begrenset til 3 måneder, men kan i helt spesielle 
tilfeller utvides til 6 måneder, jf bvl§ 6-9. Barnevernstjenesten og barnevernet vil bli 
brukt om hverandre i oppgaven. 
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1.5 Oppgavens struktur 
 
Oppgaven består av fem kapitler: Innledning, metodedel, teoridel, drøftingsdel og avslutning. 
I kapittel to redegjør jeg for valg av metode som ligger til grunn for oppgaven. Det gjøres 
også rede for hvordan jeg har gått frem i søkeprosessen, og eventuelle styrker og svakheter 
ved metoden. I kapittel tre presenterer jeg teori som er relevant i forhold til min 
problemstilling så som FNs barnekonvensjon, barnevernstjenesten, barneperspektiv, vold i 
nære relasjoner og hvordan man kan bruke den dialogiske samtalemetoden for å avdekke vold 
i nære relasjon. I kapittel fire drøftes problemstillingen sett opp mot den teorien som det er tatt 
utgangspunkt i. Det vil også bli belyst ulike praktiske eksempler fra min arbeidsplass. I 
kapittel fem avslutter jeg med en kort oppsummering /konklusjon av min oppgave.  
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2. Metode og kildebruk 
 
2.1 Metode 
 
Som metode har jeg valgt litteraturstudiet. Metoden vil hjelpe oss til å samle inn den 
informasjonen eller de data vi trenger til undersøkelsen vår (Dalland 2007). Valg av metode 
har sammenheng med tidsbruk, oppgavens omfang og ressurser. Litteraturstudier som metode 
egner seg når primærdata er vanskelig å innhente, og når vi ønsker synspunkter og 
fortolkninger av et fenomen (Jacobsen 2003). En av fordelene med litteraturstudiet er at vi 
kan fordype oss i den delen av teorien som er interessant og relevant for problemstillingen, 
samt at vi ikke er avhengig av å ha tilgang på intervjuobjekter. Ved å bruke litteraturstudie 
som metode kan man benytte andres teori og empiri for å få svar på sin problemstilling. Dette 
kalles sekundære informasjonskilder (Jacobsen 2003).  
 
I tillegg til litteraturstudiet vil jeg bruke mine egne erfaringer i arbeidet som miljøarbeider i 
institusjon. Det vil komme tydelig frem i teksten når jeg refererer til mine egne erfaringer.  
 
2.2 Kildekritikk og kildebruk 
 
Når man skal bruke litteraturstudiet om metode er det viktig å vurdere kildenes validitet og 
reliabilitet. Når vi snakker om validitet viser dette til litteraturstudiens gyldighet, mens 
reliabilitet viser til studienes pålitelighet (Jacobsen 2003). Utvelgelsen av litteratur er preget 
av min forforståelse. Litteraturstudiet kan på denne måten beskrives som en hermeneutisk 
metode. Hermeneutikk handler om fortolkning og forståelse, og legger til grunn at 
forskerens/studentens egen forforståelse er en ressurs i arbeidet (Dalland 2007). Min 
forforståelse av temaet vil være preget av mine erfaringer fra samhandling i ulike 
arbeidssammenhenger, mine verdier og holdninger.  
 
Da jeg startet arbeidet med oppgaven tok jeg utgangspunkt i teori som kunne bidra til å svare 
på problemstillingen. Foruten å lete i pensum var det naturlig for meg å søke etter relevant 
litteratur i BIBSYS. Jeg brukte da søkeordene ”vold i nære relasjoner” og ”samtale med 
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barn”. Etter hvert utvidet jeg søket til også å gjelde ”barnevernstjenesten” og ”undersøkelser i 
barnevernstjenesten”.  
 
Det er skrevet forholdsvis mye om temaet vold i nære relasjoner. Jeg fikk mange treff på de 
nevnte søkeordene, og i det videre arbeidet ble det viktig og sortere etter relevans og 
gyldighet ut fra min problemstilling.  Jeg var også opptatt av at litteraturen skulle være av 
nyere dato, i hovedsak ikke eldre enn 5-7 år.  
 
Et samarbeidsprosjekt mellom kolleger fra Alternativ til vold (ATV) og Senter for 
krisepsykologi (SfK) har resultert i boken: Unni Heltne og Per Steinsvåg  red (2011) ”Barn 
som lever med vold i familien”. Denne boken vil jeg benytte som primærlitteratur i forhold til 
barn og vold i nære relasjoner. For å belyse temaet ytterligere vil jeg bruke litteratur fra både 
Kvello (2010) og Killén (2009).  
 
Videre vil Haldor Øvreeide (2009) sin bok ”Samtaler med barn” og Kari Trøften Gamst 
(2011) sin ”Profesjonelle barnesamtaler” bli to sentrale bøker i forhold til den profesjonelle 
samtalen med barn.   
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3. Teori  
 
3.1 Barns rett til å bli hørt 
 
De senere år har vi gjennom lovverket forpliktet oss til å snakke med barn. I 
barnekonvensjonenes art 12 omhandler barns rett til å bli hørt og informert. Gjennom 
konvensjonen har vi fått forpliktende bestemmelser inkorporert både i barneloven (bl) og 
barnevernloven (bvl) (Raundalen 2011). Barnekonvensjonens art 12 er klar i sin tale. Den sier 
at: "Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barn har rett til å si sin mening i alt som 
vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt” (ibid).   I bvl § 6-3 reguleres barnets 
prosessuelle rettigheter. Første og annet ledd i bestemmelsen skiller mellom retten til å bli 
hørt og retten til å bli part i engen sak. Første ledd faller sammen med prinsippene i FNs 
barnekonvensjon art 12 og er et uttrykk for barnets generelle rett til informasjon og til å bli 
hørt, og som gjelder alle barn og i alle saker (Kjønstad og Syse 2008).  
 
I april 2004 trådte det i kraft nye saksbehandlingsregler i barneloven. Som et ledd i å styrke 
barns medbestemmelse ble aldersgrensen for barns uttalerett senket fra tolv til syv år. Etter bl 
§ 31 skal barn fra fylte syv år få anledning til å ytre sin mening om personlige forhold før det 
blir tatt avgjørelser som er av betydning for barnet. Også barn under syv år kan høres dersom 
modenhet og alder tilsier det (Kjønstad og Syse 2008).  
 
Videre skal land som har undertegnet barnekonvensjonen ta hensyn til at barn har behov for 
spesielle beskyttelsestiltak og særlig omsorg, og de skal også være overbevist om at: 
 
 
”familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet, og den naturlige ramme 
for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige 
beskyttelse og hjelp (...) barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, 
kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet”. 
 
 
Barnekonvensjonen anerkjenner familien som et svært viktig miljø for barns utvikling, og 
vektlegger at familiens oppgaver er å beskytte, og tilrettelegge for trivsel og vekst for sine 
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barn. Vold og omsorgssvikt er ikke forenlig med beskyttelse, trivsel og vekst. Likevel er det 
et stort antall barn som i dag opplever vold og omsorgssvikt i norske hjem (Heltne og 
Steinsvåg 2011) 
 
3.2 Barns rettigheter i undersøkelsesfasen  
 
Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og 
unge får trygge oppvekstvilkår, jf. barnevernloven § 1-1. For at barneverntjenesten skal kunne 
ivareta sine oppgaver overfor utsatte barn, er den avhengig av at andre som er bekymret for 
barnet, melder fra til den kommunale barneverntjenesten. Lov om barnevernstjenester (bvl) 
gir barnvernstjenesten mulighet andre offentlige etater ikke har i forbindelse med mistanke 
om for eksempel vold. Barneverntjenesten har både rett og plikt til å foreta undersøkelser i 
følge bvl § 4-3. Det fremgår at barnet skal ha en sentral plass i barnevernstjenestens 
undersøkelsesarbeid, og at det må legges til rette for at dette skjer på en god måte. Bvl § 6-4 
setter en tidsfrist for gjennomføring av undersøkelsen. Den skal gjennomføres snarest og skal 
som hovedregel være avsluttet innen tre måneder.  
 
3.3 Barns rolle i en barnevernssak 
 
Barn har gjennom lovverket fått en ny rolle i samfunnet og anses i sterkere grad som 
likeverdige informanter og aktører i sitt eget liv så vel som i samfunnet generelt (Heltne og 
Steinsvåg 2011). Ansatte i barnevernet utfordres stadig av myndighetene til å innta en 
barnesentrert holdning ved å la barn få medvirke og få innflytelse i arbeidsprosessen. En av 
hovedutfordringene i barnevernets arbeid er i følge Bunkholdt og Sandbæk (2009) å holde 
mer fokus på barnet som hovedperson til tross for at mye av kommunikasjonen vil foregå med 
foreldrene. Å se og høre barnet dreier seg om to ulike innfallsvinkler. Å se barnet tilhører et 
utenfraperspektiv hvor barnevernet vurderer hva dette barnet er tjent med. Å høre barnet 
inngår i et innenfraperspektiv hvor barnet selv har en oppfatning av hva dette barnet er tjent 
med (Bunkholdt og Sandbæk 2009). 
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Arnér og Tellgren (2006) fremhever to mulige definisjoner av begrepet barneperspektiv;  
(1) barneperspektiv er et begrep som forandrer seg i takt med kulturelle, historiske og sosiale 
endringer i samfunnet, og  
(2) begrepet omhandler hvordan verden ser ut fra barns synsvinkel. Det dreier seg om å se 
barnet og ha omtanke for det. Det pekes videre på at begge disse definisjonene bør inngå i 
bruken av begrepet (ibid).  
 
Videre skilles det mellom begrepene ”barneperspektiv” og ”barns perspektiv” og det hevdes 
at voksne, selv om de har barneperspektivet i fokus, har en tendens til å innta et 
voksenperspektiv (ibid). 
 
3.4 Vold i nære relasjoner 
 
Gamst (2011) betegner vold mot barn som en makthandling eller kontrollhandling og som 
påfører barnet skade ved å smerte, skremme eller krenke barnet. Vold i nære relasjoner 
handler hovedsakelig om familievold eller vold i hjemmet. Vold skjer fra voksne som barnet 
har særlig tillit til. Det kan skje som fysisk avstraffelse, gjerne med disiplinære hensikter, for 
å tukte barnet, og ofte over lang tid uten at det oppdages (Gamst 2011). Vold i familien kan 
betegnes som en form for omsorgssvikt. I NOU 2009:8 slås det fast at et grunnleggende trekk 
ved omsorgssvikt og overgrep er mangelen på erkjennelse av og respekt for barnets behov og 
prioritering av egne behov fremfor barnets. Her er det også tale om barn som har vært vitne til 
vold.  
 
 Vold mot barn kan omfatte fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold og såkalt latent vold. 
Påført fysisk vold er mishandling som kan ta form av slag, dytting, spark, lugging, klyping, 
biting og lignende. Tegnene på fysiske skader kan være for eksempel blåmerker, bitemerker 
og/eller bruddskader (ibid).  
 
 Latent vold innebærer at volden ligger der som en mulighet. Etter en eller noen få alvorlige 
episoder vet barnet hva den som utøver volden kan være i stand til, og vil være i konstant 
frykt for at volden skal skje igjen. Et blikk, en hevet stemme, eller en håndbevegelse kan være 
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nok til å vekke redselen. Dette er psykisk vold som maktmisbruk som ikke er direkte fysisk, 
men som utsetter barnet for emosjonelle påkjenninger ved å skremme, skade, såre og krenke. I 
følge Gamst (2011) kan dette over tid være den mest psykisk nedbrytende volden et barn kan 
utsettes for. Å være på vakt hele tiden stjeler mentale krefter som skulle vært brukt til andre 
ting som for eksempel konsentrasjon, utfoldelse og læring (ibid). 
 
3.5 Risikofaktorer ved å vokse med vold i nære relasjoner 
 
Barn som utsettes for omsorgssvikt i tidlig alder kan utvikle en utrygg tilknytning til 
foreldrene og få problemer med å etablere tillit til andre. Resultatet kan bli at de utvikler et 
negativt bilde av seg selv og verden, og at de etter hvert ser på seg selv som et ”dårlig 
menneske” som ikke fortjener kjærlighet og omsorg. I følge Eriksson m.fl (2010) viser 
forskning at barn som har opplevd vold oftere har angst, depresjoner, traumesymptomer, 
hemninger og temperamentsproblemer sammenlignet med andre barn.  
 
Mary Ainsworth er sentral i studiet av tilknytningskvalitet (Bunkholdt og Sandbæk 2009). 
Gjennom observasjoner av barn som ble utsatt for kortere adskillelse og gjenforening med 
sine nærmeste, trakk man slutninger om hvilke indre arbeidsmodell barna hadde. Trygg 
tilknytning vil si at foreldrene fremstår som en trygg base som barna kan stole på. Når barnet 
føler seg trygg på dette vil de bruke energien sin på og utforske verden og å lære (ibid). I 
motsatt fall vil et barn når det blir møtt med mange negative reaksjoner, redusere både 
mulighetene for å utvikle et positivt selvbilde og mulighetene for sosial læring ved å delta i 
forskjellige miljøer. Det at volden utføres av en person som kontinuerlig er til stede i barnets 
liv, og som barnet er avhengig av, oppleves som en alvorlig trussel for barnets trygghet 
(Bunkholdt og Sandbæk 2009). 
 
Adferdsvansker er i følge Kvello (2010) blant de mest dokumenterte og velkjente 
konsekvenser for barn som vokser opp med høyt konfliktnivå i familien. Han sier at så mange 
som en tredjedel av barna som lever med vold i nære relasjoner vil utvikle adferdsvansker, og 
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at en konfliktfylt hverdag vil påvirke barnas relasjoner til omgivelsene, enten det gjelder 
jevnaldrene eller søsken.  
I følge Braarud og Raundalen (2011) er det vanlig å kategorisere barns emosjonelle og 
adferdsmessige problemer som internalisering eller eksternalisering. Med internalisering 
menes adferd som er overkontrollert, engstelig eller hemmet, som for eksempel tristhet, 
tilbaketrekning eller angst. Eksternalisering inkluderer adferd som er underkontrollert, 
aggressiv eller antisosial, som vi ser for eksempel i form av slåssing, ulydighet eller 
destruktivhet.  
 
3.6 Samtale med barn for å avdekke vold i nære relasjoner 
 
Samtalen kan være en metode for å finne ut hva det er vi ser i adferden til barnet. Samtale 
med barn i barnevernet kan karakteriseres som institusjonaliserte samtaler (Gamst 2011). 
Dette er ikke hverdagslig prat, men strukturert og målrettet kommunikasjon om ulike temaer 
og med ulike målsettinger (ibid).  
 
Metakommunikasjon er et budskap om budskapet, eller som Gamst (2011) sier det 
”kommunikasjon om selve kommunikasjonen”. Verbalt er dette evnen til å sette ord på det 
som skjer i samtalen (Gamst 2011). Metakommunikasjon gir grunnlag for en ekstra tydelig 
kommunikasjon, og kan i avdekkende samtaler gjøre overgangen til fokuserte tema lettere. 
(ibid). 
 
Avdekkende samtaler er aktuelle når det foreligger en alvorlig bekymring for om barnet er 
utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Dette handler om de tilfellene hvor barnet har 
informasjon som det er nødvendig at barnevernet får kjenneskap til for å kunne beskytte 
barnet. Denne typen samtaler kan oppfattes truende for barnet, fordi de kan rokke ved de 
grunnleggende relasjonelle forhold i barnets liv (Øvreeide 2009). I de spesielt vanskelige 
samtalene er det viktig med kunnskap om hvilke konsekvenser vold kan føre til både på kort 
og på lengre sikt. Det er ofte vanskelig å forstå barnets signaler, og dermed blir det en 
utfordrende oppgave for barnevernsarbeideren å oppdage hva som har skjedd (ibid). Øvreeide 
(2009) skriver at barn som utsettes for ulike typer vold kan uttrykke dette på forskjellige 
måter, de kan få ulike symptomer og kan utvise ulik atferdstrekk.  
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3.7 Den dialogiske samtalemetode  
 
Jeg vil her presentere den dialogiske samtalemetoden – Dialogical Communication Method -
(DCM) som er utviklet gjennom studier av dommeravhør i perioden 1986 til 2002 og senere 
videreutviklet og tilpasset kravene til samtaler med barn i barnevernet i nært samarbeid med 
barnevernsarbeidere gjennom forsknings- og kompetanseutviklingsprosjektet - ” Den 
vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og 
handlingskompetanse” (Gamst 2011).  
 
I et dialogisk perspektiv på kommunikasjon nevnes det at både barn og voksne påvirker 
hverandre gjennom kommunikasjon. Den overordnete målet i metoden er å gi barnet,  uten 
påvirkning av den ansatte i barnevernstjenesten,  mulighet til å komme med frie fortellinger 
om sin egen forståelse av virkeligheten (Gamst 2011).  
 
Den dialogiske metoden for samtale med barn (DCM) er delt inn i 7 faser hvor hver fase 
inngår i bestemte mål og kriterier. Et viktig prinsipp i DCM er at målene og kriteriene skal 
være nådd før man går over til neste fase. Den som samtaler med barnet skal informere barnet 
om samtalens hensikt, de fysiske rammene rundt samtalen og hva som forventes av barnet i 
samtalesituasjonen (ibid).  
 
Fase 1. Forberedende fase  
Den første fasen er før selve samtalen med barnet. Formålet med denne fasen er å redusere 
stress og forvirring som kan oppstå i samtalen både i forhold til barnet og den ansatte i 
barnevernstjenesten. I denne fasen er det viktig at barnet møter en fra barnevernstjenesten 
som er forberedt på aktuelle temaer for samtalen og som er trygg og komfortabel i situasjonen 
(Gamst 2011).   
 
Fase 2. Kontaktetablering  
I kontaktetableringsfasen skal den barnevernsansatte skape kontakt med barnet, og danne seg 
et bilde av barnets kognitive og emosjonelle nivå, innføre dialogen som kommunikasjonsform 
og formane til sannhet dersom det er nødvendig (ibid).   
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Fase 3. Innledende prosedyrer  
I innledende prosedyrer skal den barnevernsansatte gi barnet en oversikt og struktur, og 
avklare sin egen rolle og regler for kommunikasjonen. I denne fasen legges noen 
grunnleggende premisser for at barnet skal forstå hva det er med på, og hva som forventes av 
barnet (ibid).  
 
Fase 4. Introduksjon til tema  
Kontekstinnføringen skal være nøytral og tydelig og målet er å lede fra nøytralt til fokusert 
tema. Et likeverdig forhold hvor barnet får status som ekspert på eget liv kan lette kontakten 
og fremme åpenhet i situasjonen (ibid). 
 
 Fase 5. Fri fortelling  
Fri fortelling er oppnådd når barnet ekspanderer sin fortelling, forteller uavbrutt og ytrer seg 
med flere setninger. Ved å innstille seg mot barnet, være avventende og bekrefte barnets tema, 
inviteres barnet til å fortelle (ibid). 
  
Fase 6. Sonderende fase  
I den sonderende fasen skal den barnevernsansatte klargjøre det barnet har fortalt om og 
innføre temaer barnet ikke selv har brakt inn i samtalen. Barnets frie fortelling vil sjelden 
kunne stå alene uten at det kreves oppklaringer i form av tilleggsinformasjon og mer detaljerte 
beskrivelser (ibid).  
 
Fase 7. Avslutning   
I avslutningsfasen foretars en oppsummering, utforsker barnets følelser her og nå, og gir 
informasjon om videre saksbehandling. Før man avslutter samtalen skal barnet forberedes på 
neste gjøremål. Målet med denne fasen er å avslutte samtalen på en positiv måte for barnet 
(ibid). 
 
3.8 Fremmende eller hemmende kommunikasjon  
 
Måten den ansatte i barnevernstjenesten formulerer seg på, vil virke inn på kontakten med 
barnet og hvordan barnet forstår det som blir sagt. En verbal ytring kan fremme eller hemme 
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kommunikasjonen. Den dialogiske metoden viser forskjellene i formuleringene ved å sette 
fremmende og hemmende spørreformer opp mot hverandre (Gamst 2011):  
 
 
Fremmende kommunikasjon  Hemmende kommunikasjon  
Åpne spørsmål - imperativ form, deskriptiv 
form  
Lukkede spørsmål – ja/nei spørsmål, 
vid og generell form  
Ikke-ledende – nøkkelspørsmål/referanse til 
tidligere utsagn  
Ledende – ledende spørsmål til 
forventet svar, valgspørsmål  
Aktiv lytting - gjentakelse, bekreftelse, 
oppsummering  
Passiv lytting – overhøre, 
tvil/benekting, skifte av tema, press  
Klargjørende – sonderende spørsmål, 
personlig form, barnets språk, pauser  
Tilslørende – utspørring, du-form, 
voksnes språk, flere spørsmål  
 
Ved å gjennomføre samtalen med en bevisst faseoppbygging som er knyttet til et dialogisk 
kommunikasjonsmønster, øker sannsynligheten for at barnet formidler seg fritt og spontant i 
frie fortellinger. På denne måten mener Gamst (2011) at man kan få frem informasjon av 
betydning som kan gi innsikt i og forståelse for barnets virkelighet.  
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4. Drøfting 
 
4.1 Barns rettigheter i forhold til å bli hørt i en barnevernssak  
 
Barnevernet kan betraktes som det offentliges supplement til foreldrenes ansvar for barn og 
har som primærmål å sikre at barn og unge får den nødvendige hjelp og omsorg til rett tid, jf 
bvl § 1-1. Barnevernet står i en særstilling både i forhold til å avdekke vold og overgrep, men 
også til å følge opp saker der andre melder sin bekymring. Bvl § 6-3 første ledd faller sammen 
med prinsippene i FNs barnekonvensjon art 12 om barns generelle rett til informasjon og til å 
bli hørt i saker som gjelder dem. Bvl§ 4-3 gir barnevernstjenesten både en rett og plikt til å 
foreta undersøkelser, samt at barnevernstjenesten kan kreve å få snakke med barnet i enerom. 
FNs barnekonvensjon tar utgangspunkt i barnet som ekspert på egen opplevelse, hvor barnet 
også har rett til å formidle seg på egne vegne i saker som angår dem. Barnekonvensjonen er 
implementert i norsk lovgivning og understreker på denne måten at barn er kompetente 
informanter som skal få slippe til med sin kompetanse (Kjønstad og Syse 2008).  
 
I følge barnekonvensjonen og norsk lov skal barnet få uttale seg selv om de voksne ikke tror 
at barnet har noen mening. Det er også viktig å understreke at barnekonvensjonen gir barnet 
en rett til å uttale seg, ikke en plikt (Kjønstad og Syse 2008). Det at barnet har rett til å bli hørt 
er ikke det samme som at barn nødvendigvis skal få bestemme. Det som er viktig er at barn 
får en opplevelse av å få ta del i egen ”sak” og at det de sier blir tatt på alvor. Gamst (2011) 
sier at barnets informasjon og versjon skal være en del av helhetsvurderingen i den aktuelle 
saken og legges til grunn for viktige beslutninger som omhandler barnet.  Oppedal (2007) 
understreker at kravet til medvirkning i en barnevernssak har solid grunnlag i gjeldende rett 
og at ansatte i barnevernstjenesten har en nøkkelrolle i det å få til et godt samarbeid med 
foreldre og barn. Han viser også til at medvirkning har en sentral plass i en barnevernssak 
fordi det fører til bedre undersøkelse og vurderinger i den tidlige saksbehandlingen. 
  
Når man vet at barnevernet møter mange av de mest utsatte barna i vårt samfunn, og samtidig 
er kjent med hvilke skader barn som lever under omsorgssvikt påføres, er det ekstra viktig at 
vi som jobber med barn har kunnskap nok til å sette oss inn i deres situasjon og hører deres 
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historier. I praksisperioden min i barnevernstjenesten opplevde jeg at barn ble tatt inn til 
samtale sammen med foreldrene, og at spørsmålene som ble stilt var av mer overfladisk 
karakter. Brukermedvirkning i en barnevernssak handler om mer enn hvilke fag en liker best 
på skolen og hvilke venner en har. Barnevernets samtaler må i følge Kvello (2010) ofte røre 
dypere for å få en forståelse av barnets livssituasjon, forutsetninger, behov og ønsker. Først da 
kan man avdekke hvordan barnet egentlig har det. Vi ser at barnevernstjenesten er blitt 
kritisert for å snakke for lite med barn om deres opplevelse, og at de i mindre grad fokuserer 
på hvilke konsekvenser vold i familien har for det enkelte individ (Heltne og Steinsvåg 2011). 
I Helsetilsynets rapport (2011/2) kom det fram at barnevernets kommunikasjon med barn ofte 
var tilfeldig, og at svært mange kommuner ikke ivaretar barns rett til medvirkning. Gamst 
(2011) viser til at barn i vanskelige livssituasjoner er særlig sensitiv overfor usikkerhet og 
avventende holdninger fra de voksne. Det å fortelle en voksen om sårbare og smertefulle 
livserfaringer kan bety at man utleverer de mest hemmelighetsfulle opplevelsene en har. Og 
særlig ser vi at overgrep som vold er skjulte handlinger som barnet trues med å tie om (ibid).  
 
Gamst (2011:25) forteller om en jente som uttalte at  
 
” Jeg ga et lite hint, men ville ikke si alt”. 
 
Her ser vi et eksempel på et barn som kommuniserer i håp om å bli sett, samtidig som det 
viser at barnet er både sårbart og avhengig av oss voksne. Barn kan komme med små vage 
antydninger og hint om at de ikke har det så bra. Hvordan er det for barnet når barnet gir disse 
antydningene og likevel ikke blir hørt? Jeg har selv erfart at det kan være vanskelig å snakke 
med barn om vanskelige og sensitive temaer. Det er lett å tro at man skåner barnet ved å 
unngå å ta opp det som er vanskelig. I følge Gamst (2011) vil barnets motivasjon og evne til å 
formidle seg avhenge av hvordan det blir møtt, og hvordan man våger å møte barnets 
erfaringer følelsesmessig. For å føle tillit og oppleve å bli forstått trenger barnet en trygg 
voksen som tør å nærme seg og lytte (ibid).  Gamst (2011) sier videre at det å ha tilstrekkelig 
kunnskap innebære at man ikke bare har kompetanse i å se barnet og dets problematiske 
livssituasjon, men at man også vet hvordan man skal nærme seg barnet, snakke med det om 
de problemene man ser og hvordan man skal bringe saken videre til hjelpeapparatet. Eller som 
Øvreeide (2009:208) sier det ” man må kjenne seg trygg i sin kunnskap for å kunne handle”.  
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4.2 Barns perspektiv og barneperspektivet 
 
Kvello (2010:18) bruker betegnelsen ”barn øverst i et lojalitetshierarki ” for å understreke at 
barnevernsarbeid skal ta utgangspunkt i barnet. Han sier videre at barnevernsloven er for barn 
akkurat som barnekonvensjonen er det. Det å jobbe ut fra barnets beste eller fra barnet øverst i 
lojalitetshierarkiet handler i følge Kvello (2010) ikke om å skyve foreldrene ut på sidelinjen, 
men at det er i de tilfellene hvor barnets beste står i motstrid til foreldrenes ønsker, det er 
viktig å fronte barnet og ivareta deres ønsker og behov. Det å ivareta barnet må ofte baseres 
på å snakke med barnet for å få frem deres syn. Å ha et barneperspektiv vil i følge Heltne og 
Steinsvåg (2011) innebærer at barna betraktes og behandles som selvstendige individer, med 
egne behov, interesser og rettigheter.  Per Olav Tiller har definert begrepet slik: ”Med 
barneperspektivet tenker jeg først og fremst helt konkret på hvordan verden ser ut for barn. 
Det som barn ser, hører, opplever og kjenner som er deres virkelighet” (Tiller 1991:72). 
Denne forståelsen forandres i takt med barnets utvikling og påvirkes av forandringene i 
barnets omgivelser.  
 
Det å fokusere ensidig på barnets eget perspektiv er ikke alltid tilstrekkelig i en 
barnevernssak. Det bør også innhentes kunnskaper om hvordan foreldre og andre voksne 
forstår barns virkelighet, altså et paternalistisk perspektiv (Bunkholdt og Sandbæk 2009). 
Barn trenger voksne for å ivareta sine rettigheter, men de voksne kan aldri se virkeligheten 
helt ut fra barnets egen synsvinkel fordi det de oppfatter forblir et voksent perspektiv (ibid). I 
følge Kjønstad og Syse (2008) har samfunnet også oppfatninger om hvordan verden ser ut for 
barn.  De viser til at samfunnets barneperspektiv gjenspeiles både i lovgivningen, forskningen 
og i mediene i tillegg til at de bygger på FNs barnekonvensjon. Når de ansatte i barnevernet 
ikke snakker med barn får de heller ikke tak i hva barn strever med, eller hvilke kompetanse 
de har i forhold til sin egen situasjon. Det blir desto vanskeligere å sette i verk adekvat hjelp. 
Killen (2009:319) bruker betegnelsen ”det usynlige barnet” og sikter til hvordan barnet 
fungerer som usynlige vesen som vi voksne omtaler, krangler og sloss om. Den profesjonelle 
barnesamtalen handler om hvordan man kan bruke barnet som kilde til kunnskap om seg selv, 
og forutsetter at man gjør barnet om fra studieobjekt til subjekt (Øvereeide 2009). 
Barnesamtalen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å styrke barneperspektivet i 
barnevernsarbeidet, og bør også være obligatorisk i alle barnevernssaker (Gamst 2011). 
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Kvello (2010) forteller om en mor som kontaktet barnevernstjenesten fordi gutten hennes 
hadde en adferd som ble betegnet som ulydig. I samråd med barnevernstjenesten ble det satt 
inn støttekontakt og avlastningshjem. Guttens adferd eskalerte til tross for disse 
hjelpetiltakene.  Etter en voldsepisode i skolegården kom det frem under samtalen med gutten 
at både han og mor ble slått av mors samboer (ibid).  
 
Her viser jeg til et eksempel på hvordan barnevernstjenesten kan sette inn hjelpetiltak som 
angår barnet uten at man har undersøkt barnets perspektiv.  Hadde man stilt spørsmål om hva 
gutten uttrykte gjennom sin adferd hadde man kanskje forstått meningen bak symptomene. 
Det kan fort bli slik at det er de voksnes opplevelse og problemer som kommer i fokus. 
Bunkhold og Sandbæk (2008) skiller mellom begrepene å se barnet som et utenfraperspektiv 
og høre barnet som et innenfraperspektiv. På samme måte bruker Øvreeide (2009) begrepene 
barnet som objekt der en studerer barnet med en viss avstand, og barnet som subjekt der vi 
samhandler og spiller på lag med barnet. Barneperspektivet i barnevernet vil være mangelfullt 
dersom barn og unges egne meninger ikke kommer frem. For å få tilgang til barnets 
livsverden må barnevernsarbeideren etterstreve, bli kjent med og vinne det enkelte barns 
fortrolighet (Gamst 2011).  
 
4.3 Det utsatte barnet – hvem er det? 
 
Innledningsvis fortalte jeg om mine erfaringer med barn som har vist aggressiv adferd, barn 
som har drevet med selvskading og barn som var mistenksomme i forhold til omverden. Et av 
barna jeg møtte i en barnevernsinstitusjon hadde på grunn en voldsepisode på skolen blitt tatt 
inn til samtale hvor det ble avdekket at både han og søsken ble utsatt for vold i familien.  Det 
kom frem at han var vitne til vold mot søsken, ble selv påført vold og var etter hvert kommet i 
den fasen hvor han selv utførte vold mot både sine mindre søsken og mot skolekamerater. 
Barnet ble av skolen betegnet som ”en tikkende bombe”.  
 
I følge Kvello (2010) er adferdsvansker blant de mest dokumenterte og velkjente 
konsekvensene for barn som vokser opp i familier med vold. Adferden kan vise seg både i 
utagerende- eller tilbaketrekkende adferd. Braarud og Raundalen (2011) viser til en 
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amerikansk studie hvor man fant at barn som var utsatt for fysisk mishandling i større grad 
utviklet spesifikke eksternaliserende problemer, mens det å oppleve familievold uten selv å bli 
slått, var assosiert med utvikling av inernaliserende problemer.  Bunkholdt og Sandbæk 
(2009) sier at det i flere studier er vist til en sammenheng mellom vold i familien og barns 
utvikling av uhensiktsmessige tilknytningsformer. Når barn blir møtt med negative 
reaksjoner, reduseres både mulighetene for å utvikle et positivt selvbilde og mulighetene for 
sosial læring ved å delta i forskjellige miljøer. Vold mot barn i hjemme et tabubelagt og 
forbundet med fortielse, skyld og skam. Terskelen for å gripe inn i andre familiers anliggende 
er høy, og mange barn lider i stillhet bak hjemmets vegger (Gamst 2011). Jeg tenker at et barn 
i risiko har ingen tid å miste og at tidlig avdekking i et forebyggende perspektiv vil kunne 
hindre eller redusere skade. Det er her den avdekkende samtalen i barnevernet kommer inn 
som en svært viktig del i det å kunne hjelpe barnet til et liv uten vold og utrygghet.  
 
4.4 Betydningen av en strukturell kommunikasjon 
 
Øvreeide (2009) viser til at det å kunne oppdage og avdekke er forskjellig fra å avhøre eller 
behandle. Å oppdage er både å fange opp og å forholde seg til de fysiske og verbale signalene 
– eller de mer tydelige utsagnene barna gir. I samtaler med voldsutsatte barn må vi lete, leke 
og kjempe oss frem til en posisjon som gjør det mulig å komme så nær barnet som mulig 
(ibid). For å komme dit hen er det viktig at vi møter barnet på en god måte. Øvreeide (2009) 
viser også til at avdekkende samtaler sikter mot å få frem, så troverdig som mulig, erfaringer 
som truer barnets omsorgssituasjon og utvikling. Han sier videre at der det er behov for 
avdekkende samtaler er det viktig at barnevernet holder informasjonen om bekymringen 
hemmelig for omsorgspersonene og selvfølgelig også for mulig overgriper før samtalen med 
barnet gjennomføres. Jeg har selv opplevd at barn har fortalt at det er blitt truet av sine 
omsorgspersoner at dersom de forteller noe til barnevernstjenesten så blir de sendt på 
barnehjem.  
 
Ser vi på den dialogiske samtalemetodens fasetilnærminger handler disse fasene om hvordan 
man i barnesamtalen strukturerer og kommuniserer med barnet i en systematisk og dialogisk 
prosess mot et bestemt mål. Det skal etableres en gjensidig interaksjon slik at barnet får 
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mulighet til å uttrykke seg fritt, får støtte til å fortelle, og hjelp til å utdype informasjonen 
(Gamst 2011).  
 
Den første fasen i metodens fasetilnærming handler om hvordan man skal forberede seg til 
samtalen. Som tidligere nevn skaper en trygg voksen, også trygghet for barnet. I følge Gamst 
(2011) er målet i denne fasen at man skal forberede seg til samtalen ved å søke bred 
informasjon om barnet før man setter i gang med samtalen. Dette begrunner Gamst (2011) 
med at man skal unngå at det første møtet med barnet bærer preg av forhør og ledende 
spørsmål. Shulman (2005) viser til at det å innhente informasjon i forkant gir en fin mulighet 
til å forberede seg på en interaksjon med personen, noe som igjen kan føre til økt mulighet til 
å etablere en positiv relasjon.  Det å ”tune seg inn,” at man i forkant av et møte bygger opp 
empati og forbereder seg på mulige følelser og problemer som kan oppstå i samtalen.  Gamst 
(2011) påpeker at det er viktig å jobbe med seg selv dersom en skal tåle å møte barnets 
virkelighetsbeskrivelser. Det å innstille seg mentalt på hvordan en skal møte et barn som kan 
ha det vanskelig, og forberede seg på hvordan en kan bygge en personlig kontakt.  
Mentalisering handler om oppmerksom tilstedeværelse og emosjonell kunnskap hvor vi er 
åpne for egne og andres følelser, i den hensikt å forstå oss selv og andre i kommunikasjonen 
(ibid) 
 
Fase to i den dialogiske samtalemetoden handler om å legge til rette for å skape kontakt 
mellom den ansatte i barnevernstjenesten og barnet. Den personlige kontakten man skaper 
med barnet er avgjørende for samtalens videre forløp. I kontaktetableringsfasen er det viktig 
at både den ansatte i barnevernstjenesten og barnet får mulighet til å lese hverandre og bli 
kjent med situasjonen. Gamst (2011) viser til at bruk av ”vi” språk skaper distanse, mens 
”jeg” språk skaper en personlige relasjoner. Det er også viktig i kontaktetableringen at man 
samtaler om nøytrale temaer, og bruker barnets språk. Utspørring og ”voksenspråk” skaper 
distanse og hemmer kommunikasjonen (ibid). Selv har jeg erfart i samtale med barn at det å 
kunne være aktivt lyttende og bekrefte det barnet sier kan virke fremmende i 
kommunikasjonen. Barnet får en følelse av at man er interessert i det de forteller, og dersom 
man nikker eller gjentar det de sier blir bekreftelsen ytterligere forsterket.  
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I fase tre er målet å motivere barnet til samtale og gjøre samtalesituasjonen så forståelig som 
mulig for barnet (Gamst 2011). Som ansatt i barnevernstjenesten har man ansvar for å legge 
til rette for at barnet forstår hvorfor og hvordan samtalen skal gjennomgås (ibid). Jeg har selv 
erfart at det å fortelle et barn hva jobben går ut på kan være med på å skape trygghet for 
barnet. Som tilsynsfører til et barn i en fosterfamilie opplevde jeg kontakten mellom oss ble 
mer åpen når jeg fortalte barnet at jeg kom på besøk for å se til at hun hadde det bra. Jeg fikk 
også tilbakemelding på dette i etterkant av fostermor som kunne fortelle at barnet fornøyd 
hadde sagt at jeg kom på besøk for passe på henne. Dette samsvarer med det Gamst (2011) 
sier i forhold til at en rolleavklaring er viktig for barns forventninger og forestillinger til den 
de skal møte.  
 
Fase fire handler om hvordan vi kan introdusere temaet for samtalen på en åpen og tydelig 
måte. Det kritiske i denne fasen er i følge Gamst (2011) at redselen for å utsette barnet for 
smerte, eller for å lede barnet inn i en bestemt retning, fører til at man lar vær å forholde seg 
til sakens tema. I samtale med barn er man nødt til å være konkret og tydelig for at barnet skal 
forstå hva vi vil snakke om (ibid).  Som Killen (2009) sier er det viktig at vi møter barnet der 
barnet er. For å få vite noe om barnets livsverden må vi få mulighet til å observere barnet og 
forstå de signalene de sender ut om hvordan de opplever oss og situasjonen (ibid). Gamst 
(2011) viser til at for å forstå barnet må vi tilpasse kommunikasjonen og barns måte å 
uttrykke seg på ved å sette bruddstykker i barns fortelling sammen til en forståelig helhet. 
Dette mener hun vi kan gjøre ved å gjenta det barnet sier eller spørre om barnet kan utdype 
det de har fortalt. I følge Gamst (2011) er det viktig at vi bruker ordrett de utsagnene barnet 
komme med for å sette fokus og utgangspunkt for samtaletema. Barnet får på denne måten 
hjelp til å skape et bilde eller en ledetråd for samtaletemaet. Det anvendes en form for 
metakommunikasjon hvor det formidles et budskap om hva kommunikasjonen skal innholde. 
Gamst (2011) kaller det å kommunisere om kommunikasjonen.  
 
Fase fem er selve kjernen i DCM og målet her er at barnet uttrykker seg mest mulig fritt 
(Gamst 2011). Det kritiske i denne fasen er dersom den barnevernsansatte ikke klarer å stille 
oppfølgingsspørsmål som kan gi verdifull informasjon (ibid). Det å åpne opp for barns frie 
fortelling handler om å legge til rette for å møte barnet der det er og skape et klima hvor man 
klarer å fange opp både følelser og oppfatninger hos barnet. Killen (2009) viser til at vi i 
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samtale med mindre barn kan lage en historie om et barn og en situasjon som er identisk med 
barnets for å få barnet i tale. Dette kan føre til at vi både hjelper og engasjerer barnet fordi 
barnet gjerne vil komme med innspill på historien fordi den er litt annerledes enn sin egen 
historie (ibid). I denne fasen er det viktig å lytte aktivt og vise at man holder 
oppmerksomheten på det barnet sier. Man må bruke tid og ta pauser, men likevel ikke slik at 
pausene bli pinlig og virke truende på barnet (ibid). Jeg har selv opplevd at jeg har stoppet 
den frie fortellingen fordi jeg har vært for rask til å stille spørsmål. Noen barn trenger mer tid 
til å fortelle enn andre. Gamst (2011) mener at dersom barnet for eksempel sier at ”det er 
vanskelig å snakke om det ” kan man stille et åpent deskriptivt spørsmål tilbake som ”hvordan 
vanskelig”? Det å gjenta eller alminneliggjøre ved å fortelle at man kjenner noen barn som ha 
opplevd lignende kan også hjelpe barnet til å tørre å fortelle (ibid).  
 
I fase seks handler det om å klargjøre og utdype, samt å avklare det barnet har fortalt. Gamst 
(2011) påpeker at selv om man er i den sonderende fasen er det viktig at man ikke går i den 
fellen at man begynner å stille spørsmål som fører til at barnet slutter å fortelle. Øvreeide 
(2009) mener at et av de viktigste områdene å trene på i barnevernsarbeid er å få bort 
spørsmålene fra barnesamtalen. Med dette mener han at spørsmål kan være krevende for barn 
fordi de kan ha en forestilling om at det finnes rette eller feile svar. Han viser til at det er 
bedre å gjøre en oppsummering av det barnet har fortalt og la det ”henge” litt i luften, enn å 
stille en masse spørsmål som kan hemme den videre fortellingen. Dette kan få barnet til å ville 
fullføre fortellingen. Det kritiske i denne fasen er at man ikke går i dybden på samtalen og blir 
sittende igjen med mange spredte temaer og overfladisk informasjon fra barnet (Gamst 2011).  
 
Siste fase handler om å avslutte samtalen. Det å vise barnet anerkjennelse ved å gi et kort 
sammendrag av samtalen vil i følge Gamst (2011) være en god erstatning for rosende 
kommentarer. Dette reflekterer tilbake til det barnet har greid å formidle. Øvreeide (2009) 
legger også vekt på å avslutte samtalen med en kort oppsummering.   
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4.5 Etiske utfordringer og dilemma i barnesamtalen  
 
I alt arbeid med barn ligger det spesielle etiske utfordringer. Når vi skal samtale med barn må 
vi passe på at vi i vår iver etter å finne ut hva barnet sitter inne med ikke påfører barnet mer 
skade. Samtidig som vi selvfølgelig må la barnet få mulighet til å fortelle sin historie. 
Øvreeide (2009) viser til at aktsomhet må være en integrert del av arbeidet med barn. Med 
dette mener han at vi ikke må komme opp i situasjoner der våre handlinger kan medføre 
negativ konsekvens for barnet. Han betegner dette som ”minst skade prinsippet” og sier at det 
hele tiden må gjøres en avveining av kortsiktige negative konsekvenser og langsiktige mål for 
barnet. Dersom vi har som målsetning i samtalen å avdekke for eksempel vold så må vi ha 
foretatt en vurdering av konsekvensene for barnet ved at slike forhold avdekkes (ibid). Den 
situasjonen barnet lever under kan utløse en så sterk impuls om å handle til barnets beste, at vi 
overser kompliserte tilknytningsprosesser og sosiale konflikter. Resultatet kan bli at dette slår 
negativt tilbake til barnet (Øvreeide 2009). Hva man skal snakke med barnet om og hvordan 
man skal oppfatte det de sier må vurderes ut fra deres alders- og modenhetsnivå, og ut fra det 
vi vet om hvordan barn reagerer på å vokse opp i omsorgssvikt.  
 
Lojalitet er et viktig begrep i denne sammenhengen. For barn i den såkalte mellomalderen, det 
vil si fra seks-syv år og opp til tenårene sier Bunkholdt og Sandbæk (2009) at er lojaliteten 
betingelsesløs. De mener med dette at barnet er lojale mot sine foreldre uansett hvilken 
omsorg de får fordi det er foreldrene deres. Barnet kan komme til å føle at det svikter og 
utleverer foreldrene når det forteller om negative forhold i familien, og lojaliteten til 
foreldrene blir satt på prøve. Vi kan derfor ikke regne med at barn uten videre forteller 
ufordelaktige ting om foreldrene (Bunkholdt og Sandbæk 2009). Spørsmålet blir hvor mye vi 
kan ”presse” barnet til å fortelle? Gamst (2011) mener at barn ikke må føle seg presset inn i 
en lojalitetskonflikt eller bli presset til å fortelle noe de ikke tør. Barn kan være instruert eller 
truet av foreldrene om hva det er lov å snakke om, og hvis barnet overtrer en slik grense kan 
dette skape angst for sanksjoner hos barnet (Bunkholdt og Sandbæk 2009). Samtidig er det å 
bli utsatt for vold i hjemmet en så stor belastning for barnet, at samtalen med 
barnevernsarbeideren er den muligheten de har til å be om hjelp. Om barnevernsarbeideren 
vegrer seg for å spørre direkte, bør han/hun alltid vurdere om det er etisk forsvarlig å la være å 
spørre barnet (ibid). 
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I samtalen med barn er det også viktig å ta hensyn til at barn kan lyve, overdrive, fantasere og 
dikte opp historier. Gamst (2011:67) viser til at løgnforskning dokumenterer at pålitelige 
aspekter kan inntreffe i en ellers upålitelig forklaring hos barn. Slik jeg forstår dette mener 
hun at når et barn lyver, så lyver de nødvendigvis ikke om alt. De blander sammen, fantaserer 
og forteller. Claussen (2001) sier det slik at for å forstå barn må den barnevernsansatte sette 
bruddstykker av samtalen sammen til en forståelig helhet. Dette understreker at de som skal 
jobbe med barn må ha gode kunnskaper om barn og kommunikasjon med barn slik at de kan 
få tak i sentrale hendelser i deres liv.  Gamst (2010) sier det så sterkt at vi kan spørre oss selv 
om det ikke er skjult maktmisbruk når fagpersoner ikke gir barnet muligheter til å fortelle 
hvordan de har det. Hun viser til at det å legge til rette for et styrket barneperspektiv når barn 
brukes som informasjonskilde er et verdispørsmål.  
 
Vi kan stille oss spørsmålet: ”Har vi moralsk rett til å la være”? 
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5.  Avslutning 
 
Jeg har i denne oppgaven ønsket å vise hvordan vi ved å styrke barneperspektivet gjennom 
barnets egen stemme kan gi barnet muligheter til å rapportere fra innsiden om de erfaringer, 
tanker og synspunkter de har. Jeg har sett på hvilken virkning vold kan ha på barn, og hvordan 
en avdekkende samtale med barn kan utføres.  Jeg har også vist til at barn som lever med vold 
i nære relasjoner trenger å bli sett og hjulpet, og når omsorgssvikten skjer i den private sfære, 
må andre som følger opp barnet over tid ta ansvar. Ansatte i barnevernstjenesten har mye å 
vinne på å snakke med barn. Det er barnet og barnets behov som bør stå i fokus for 
barnevernets tiltak og den dialogiske tilnærmingen til kommunikasjon bør bli en viktig 
innfallsvinkel i barnevernets undersøkelsesfase. 
 
 Selv små barn som har for dårlig omsorg, vil ha erfaringer med at hjemme hos dem er det 
annerledes enn hjemme hos jevnalderne. Sine tanker om dette vil de som oftest bare formidle 
hvis de blir spurt. Det er et grunnleggende behov, også for barn, å ha innflytelse i eget liv. Jeg 
har gjennom oppgaven vist til at barnet har rett til å si sin mening, samtidig som det presiseres 
at dette ikke er en plikt for barnet. Det er også viktig å huske på at barnet ikke skal føle seg 
presset til å uttale seg.  
 
Med denne oppgaven har jeg ønsket å vise til hvilket ansvar barnevernstjenesten har i forhold 
til det å snakke med barn, og ikke bare om barn. De har en unik mulighet til å få tilgang til 
barn og unges virkelighetsbeskrivelser og oppfatninger. Slik jeg opplever det er det viktig at 
denne muligheten blir benyttet. Også ut fra den kritikken som er kommet i forhold til at 
ansatte i barnevernstjenesten ikke alltid hører barnets stemme i en undersøkelsessak, er det på 
tide å ta et krafttak. Barn må få en reell mulighet til å avsløre og fortelle om forhold som for 
eksempel vold i nære relasjoner.  Dette er også helt i tråd med hva FN’s Barnekonvensjon 
(1989) artikkel 12 og lovverket legger føringer for. 
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